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 平成 29 年 3 月 31 日 
 
『言語と文明』編集委員会 
 
『言語と文明』第 16 巻  原稿募集 
Contributions to Language & Civilization, Vol.16  solicited. 
 
論集『言語と文明』第 16 巻の原稿を募集いたします。皆様のご投稿をお待ちしております。 
 
記 
 
申込み 随時受け付け／最終締切りは 平成 29 年 12 月 1 日（金）16：00 
原稿締切り      平成 30 年 1 月 23 日（火）16：00【厳守】 
発行予定        平成 30 年 3 月 31 日（土）*日程は変更されることがあります． 
 
 内容区分 日本語 英文 
 1. 論文 Article 約 16,000字（A4約 25枚） 約 4,800 語（A4 約 25 枚）
 2. 研究ノート Research Note 約 8,000 字（A4 約 12 枚） 約 2,400 語（A4 約 12 枚）
 3. 研究資料 Research Data 約 8,000 字（A4 約 12 枚） 約 2,400 語（A4 約 12 枚）
 
1)  学生（修了生を含む）の論文は査読を経て掲載を決定します。学生の単著によるものは原稿
提出の際、指導教員の掲載論文推薦書と投稿論文用チェックシートをあわせて提出してくだ
さい。 
2)  別紙投稿論文書式、論文サンプルを参照して作成してください。 
3) 論文サンプルをファイルで希望の方は大学院事務室（daigakuin-ka@reitaku-u.ac.jp）へ      
メールしてください。返信いたします。 
4)  印刷の際、版下原稿としますので、完全原稿でご提出ください。 
（日本語教育学専攻および英語教育専攻は２部；比較文明文化専攻３部） 
5)  学生（を著者に含む）の論文に関しては、査読の結果修正が必要な場合には再提出を求める 
ことがあります。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
大学院事務室 行 
『言語と文明』第 16 巻 投稿申込書 
 
1. 氏名                           
2. 題名                                      
3. 内容区分（いずれかひとつを○で囲んでください） 
（1）論文、 （2）研究ノート、 （3）研究資料 
4. 連絡先住所 (査読結果の連絡が必要な場合がありますので、ご自宅の住所を記入願います) 
〒                                         
TEL                       FAX                       E-mail                              
